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Es una exposición corta, presentada en forma clara y precisa sobre el tema de 
investigación, objetivos, la metodología empleada, los resultados obtenidos y las 
conclusiones. Se deberá escribir a un espacio, no exceder de una página. Es un 
sumario completo acerca del proyecto, que permite que los lectores reconozcan con 
rapidez el contenido y, como sucede con el título, se le utiliza en los servicios de síntesis 
e información para indizar y recuperar artículos. 
En esta investigación se elaboró el Programa de Estimulación Temprana Sustentada 
en la Dinámica del Proceso para una Adecuada Integración Social y Emocional de los 
Infantes que Acude al CEIGNE “Glenn Doman”, 2015 de la ciudad de Chiclayo, 
aplicando para este fin una prueba psicológica que permite medir el área socio- 
emocional, contando con la participación de las madres de familia y bebes de 12 meses 
de edad. 
Se demostró que el Programa de la intervención Temprana “Creciendo Feliz” sirvió para 
que los bebes tengan  mayor capacidad de socialización, padres más afectuosos e 
interesados en el desenvolvimiento de sus hijos, asimismo, se observó el progreso de 
los infantes independientes, demostrando realizar acciones por sí solos y expresando 
alegría al comprobar sus alcances motrices y mucho más si estos serán reforzadas por 
un adulto. 
Según los resultados que se obtuvieron fue que existe relación significativa entre 
desarrollo emocional y estimulación temprana: socialización, motricidad, afectividad, 
lenguaje y desarrollo moral. 
Antes de la aplicación del Programa de Estimulación Temprana, predominando el nivel 
bajo y medio del desarrollo socio emocional respectivamente, esto quiere decir que 
antes del inicio del programa los infantes demostraban nivel bajo en el desarrollo socio 
emocional.  
Posteriormente de la aplicación del Programa de Estimulación Temprana se observó 
que predomina el nivel alto seguido del nivel medio del desarrollo socioemocional, lo 
que da a entender que el programa de Estimulación Temprana alcanzó los efectos 
esperados en los infantes.  
